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un PTand nombre d'écureuils dont la  face  supérieure du  u  . 
corps offre à  peu près la même teinte que chez le Sciurus 
Pernyi. Parmi ces espèces, je citerai le SoiurusDaV1:dianus 
de Chine,. les  Soiunts Lokriah et  Lokrioides  du Népaul, 
le Soiurus  erythrœus de l'île Formose, et le Soiurus Pyge-
1'ythrus du Pégou. Chez quelques-uns de ces  écureuils, la 
poitrine  et  l'abdomen  sont  d'un roux  intense (Sciurus 
e1"ythrœus) ; chez les autres, où les parties inférieures sont 
blanchâtres, il n'existe nitacbesà la base des oreilles, ni 
coloration  rousse  autour  de  l'anus  et  en  arrière  des 
cuisses. 
Le S(~iurtts Pernyi ,constitue donc une  espèce  nouvelle 
pour la science et très-faCile à  distinguer de toutes  celles 
qui habitent la même région, quelque nombreuses qu'elles 
soient. 
LISTE DES REPTILES NOUVEAUX découverts, en 1866, sur la 
côte  sud-ouest  de  Madaffascar,  par M. Alfred GRAN-
DIDIEIL 
CHÉLONIENS. 
DUMERILIA..  - Gen.  nov.  - Capite  lllto,  dcpresso,  non  sulcato; 
oeulis latcralibus'; mandihuln robusta, subuncinata, non denticulala. 
Scutis tcmporalibu$ mllgnis. Testa  oblongn, curvata, retro ·depressa;' 
scuto uuchali llullo.Pcdihus maxime palmatis,  antCl'ioribus 5, pos-
terioribusque 4-cingnlatis.  Pelle  ouda,  tuberculis sparSIl; duohus 
cirrhis brevihus suh  mentoi  pt:dibus postel'ioribus squamis duabus 
magnis  rotundatis.  Canda inunguiculata  et superne eum squamis 
ohliquis et lunaribus in geminata serie.  . 
Ce genre  se  distinffue  du  Peltocéphale par  une  tête 
moins  forte  et  une queue  inonguiculée" des  Podocné-
mydes  par  des  mâchoires  puissantes et crochues  et  la 
carapace non carénée. 
Du~nerilia madagascariensis.-Capitehrunneo. auranlio-flavido, 
verullculato; ealIo pedibusque nigreseentibuB.  Testa supra brunnea TRA  V  A UX  INÉDITS.  233 
mÎnutissimis punctis aurllntiis distincta, subtus rubro-brnnuea, par-
tito flava.  - Long. testre,om,::l5. 
Hab.  l\Iourouudava  Tsidsibouqueflu  mina  in  oecidentllli  iusulœ 
Madagascar littore. 
Testudo planicauda.- 6' Supra bruuueo-nigra; scutorllm areolis 
granulosis ochrcis rarisqne rlldiis ab mis divcrgentihus flavidiSi seu-
tis' Havo cinetis. Scuto nuchaIe plll'YO,  caudale unieoj secundo  tertio;,. 
que  dorsale  omuino  plallis.  Infra  Hava,  areolis  nigro  Ulacu]atis. 
Ste1'uo latissirilo, antice  paulo  longiol'e testa.  capite brullueo llavis 
maculis;  cauda maxime  depressa,  extrema parte 'squamis  magnis 
tecta. - I.ong. testre, 0",15. 
Hab.l\Iourouudava. 
SAURIENS. 
IlemidactylttS Sal~alava. - Pollicibus uontruncatis, Illmellis hy-
podactylorum integris.  Tuberculis  rotundatis.  uumerosis, sparsis. 
Aculeis  caudalibus  pel'  series  transversales.  pallide, cinereus,  sex. 
uigl'is  fasciis  dorsalibus  obsoletis  transversim  notaius. - Long. c 
nasi apicc ad basin caudro.. Om,06jcaudru, Oro,09. 
Hab. TuIlcar. 
Phyllodactylus androyensis.~ Superne griscus, latcribus rubro-
brunneis ; in  dorso quatuor. parihus macularum rcniformium, prima 
pare t'renum attingente. Capitegrisco, 'cum nigra macula. Infra albi-
dus. Tuberculis triangnlaribus. Candll brcvi in turbinis forma,rn-
gosa. Hypodactyli.s granulosis. - Long. e nasi apiee ad basin eaudœ, 
0'" 035'  caudre  om  02- f'  '1  ')  .. 
Hab. Sanctœ Mariœ proIllontorium. 
GECKOLEPIS.  - Gen. noy.  - GCcliO  supra infraque squamis  scin-
coïdiorum modo leetus. Capite obtuso,  pedibus brevissimis. Digitis 
platydactylorum modo striatis. 
Geclwlepis typicus. - Supra rubro-ardesiaeus,  infra grisescens. 
Cauda depressa, in  lateribus non denticuluta.  COl'puresquamis ro-
tundatis,  imbl'icatis  cauda  ovatls,  omnibus  punctis minutissimis 
uigris disLinctis. Menti scutum acutum et ill ulroque latere .duo in-
œqnalia;  postea squamru· dorsalibus  sÎmiles. - Long. e nasi apice 
ad basin caudœ. Orn,01; caudœ, 0",04. 
Hab. Saucta Mal'ia. 
Gerrhosauru.~ 4-linea'lus. 
quatuor albido-flavis,  duabus  e 
Supra  umbl'ato-bruuneus;  lillois 
naso ad  apicem caudœ, duabus (} RIW.  ET  UAG.  pJ~  ZQ.OI.QGIE.  (Juillet  1867.) 
n1,lcha  lit!  tel'tiam  caudœ  partem.  Infra. aurautio-minll.tus.  Capite· 
albida macula distincto; pedibus èorpore concoloribus, albidis puuc-
tif'  not.t1tÎ~ •.  - ~QP$' fl  Ha~ü  Ilpice  {l.d  b~siJ;1  caudru,  0"',14;  candœ, 
0",18. 
lIab. TQUelll'. 
Euprepes aureo-punctatus. - Supra nigro-bruul;\eus;  capH!3 nu. 
chaque  fi avis,  dorso  vix  uigris  puuct!S  maculatis.  Cauda  corpor~ 
concolure. lufl'II flavido-nlbus. - Long.  porporis cau4œque, um,O~. 
IIIlb..Salo1,lQé,  in rt\('ç1ia insqla l\fad(lgasC(lr. 
Gongylus igneocaUdatus. - Supra brunneus ; iqIlltcribllS flavi-
dis, tribus lineis  uigris.  superÎol'e  latissima,  illferiore  telmissima. 
Partibus inferioribus albis.  Gauda  perhlcida l'ubr1l. - Long. e  IlIlSi 
apicc ad basin caudœ, o,n,04; caodœ, 0"',055. 
Hab..  TI,\Vea~. Vita subterral1C!\, 
PYGQiIIEI,ES.-· Gen. nov. - Prœpedito similis, sed a~ril)us miniQlis; 
cl)J'porc allguifol'ille; extl'cmHatibus Ilnterioribm; nullis;  pos~eriOl'i­
bus pa.vissimis, (',ompl't's,;is  indiyisisque.  Capite cunclI,to ; dc.ntihlls 
conicis; palato edentuto;Iiugua tota sqllamea, non transversim sul-
cata nec allticc emarginata. Sqoamis non striutis. 
pygO}1Je~çfl  Q1'ttcQ:n,u.ieri.  -. Supra  al'gentcus;  squamis . dorsi 
1{l~ennnCJq\} P41lcto bI'Ulllleo  .... nigro centr.aH llotlltis, his punctisdeccm 
\'\.11  dllQd.eei~ HI:içlls  ~Qngit!,l.dillales formantibus, Iufra albus,  Capite 
Iligro !ll1!cl)lqto. ~  .  .kOllg, e  1,1.<1&1  apice ad basin caudœ, om, H; ca udœ, 
{lm,.';'.!!. 
Hab. Tolleut'.  Vita soblel'rilllca. 
Je dédie  cette  ()spèce à  1\1;.  I)l'uconnier, bien cQOO.tl, de 
tou,S  çeux  ~ui ~'OCCll'P.~!lt (r~rp~tQlQgie.  ' 
OPlnpIEN8, 
Psa9nmephis mah(alensis. - Supra brunnco-grisçus. Uneis. d.l1u-
bus uigris dorslllibusangnlatis. Infra griscsccns .. 
Hah.Machikova et Anhoulabé.  . 